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Supposing economic agents still count on the pace of recovery of Y1. But changes in the biological 
and biochemical processes in the soil decrease possibility of renewability, so that the curve shifts to the 
left. In the original version, this assumed the preservation of reserve stock in the amount of X1 or X2. As a 
result, the level of renewability in both cases is reduced. In dynamics, this leads to an increase in the risk 
of degradation over time, which upsets equilibrium. 
To summarize, it can be concluded that over time, regular revision of the agricultural production 
system is necessary, since the condition for sustainable development tends to be disturbed. 
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Государства-члены ООН в сентябре 2015 г. приняли Повестку дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года (Повестка-2030). Это потребовало пересмотра и конкретизации 
национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом целей 
устойчивого развития. В Беларуси предпринимаются шаги по реализации Повестки-2030 на наци-
ональном уровне.  
За 2018 год Беларусь заняла 23-е место среди 156 государств мира по индексу достижения гло-
бальных целей устойчивого развития. Белорусский опыт реализации целей устойчивого развития 
является уникальным по мнению директора регионального бюро ПРООН по Европе и странам 
СНГ Мирьяны Сполярич Эггер. Беларусь имеет один из самых низких в странах СНГ и Восточной 
Европы показатель числа малообеспеченных граждан [1, с.10]. 
В III квартале 2018 года только 5,6 % населения официально относились к категории малообес-
печенных, что вдвое ниже среднего уровня по СНГ и Восточной Европе. Беларусь не допустила 
необоснованной дифференциации в доходах населения. Показатель концентрации доходов (индекс 
Джини) за последние 17 лет в Беларуси снизился с 0,31 до 0,27. 
Приоритетами белорусской системы социально-экономического развития стали достойный 
труд и повышение качества жизни населения. Они напрямую связаны с достижением таких целей 
устойчивого развития как: «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», «Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех», «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек», «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех», «Со-
кращение неравенства внутри стран и между ними» [2].  
Согласно Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года Беларусь должна войти в 
число первых сорока стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В настоящее время 
республика занимает 53-е место среди 187 государств. Качество развития человеческого потенци-
ала во многом определяется уровнем здоровья населения. Заметны положительные тенденции по 
увеличению продолжительности жизни. Если в 2010 году этот показатель в среднем по стране со-
ставлял 70,4 года, то в 2017 достиг 74,4 года. Вместе с тем отмечается гендерный дисбаланс: муж-
чины в Беларуси живут в среднем на десять лет меньше женщин. Во многом это связано с тем, что 
белорусские представители сильного пола больше подвержены влиянию вредных привычек. В то 
же время в европейских странах разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин не пре-
вышает пяти-шести лет. 
Одна из составляющих индекса человеческого развития -  индекс уровня образования, по кото-
рому позиции Беларуси сопоставимы с позициями наиболее развитых государств Европы (0,838 в 
















ванием в общей численности работающих увеличилась с 48,1 % в 2010 году до 55,3 % в 2017-м. 
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех в Беларуси будет с учетом цифровизации экономи-
ки. 
В настоящее время в Беларуси в практику внедряется модель «Университет 3.0», предусматри-
вающая создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпри-
нимательской среды для коммерциализации научных разработок. Она направлена на выполнение 
задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специали-
стов. Предполагается создание инновационной инфраструктуры, позволяющей формировать у 
студентов навыки предпринимательской деятельности.  
Одной из задач Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года является превра-
щение малого и среднего предпринимательства в движущую силу экономики. Эта задача взаимо-
связана с содействием поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости населения, с созданием стойкой инфраструктуры, содей-
ствие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям, с обеспечением перехода к ра-
циональным моделям потребления и производства. Ключевым нормативно правовым актом по 
улучшению бизнес-климата в стране стал Декрет № 7, подписанный Президентом А. Г. Лукашен-
ко в ноябре 2017 года.   
Связующим звеном между приоритетами устойчивого развития на национальном уровне и гло-
бальными целями в этой области призвана стать Национальная стратегия устойчивого развития 
страны до 2035 года. В качестве драйверов экономического роста будут выступать: цифровая 
трансформация всех сфер жизнедеятельности, повсеместное внедрение зеленых технологий и ин-
новаций, ускоренное развитие частной инициативы. Беларусь занимает 44-е место в международ-
ном рейтинге по индексу экологической эффективности. По мнению экспертов в течение послед-
них десяти лет сокращается негативное производственное воздействие на окружающую среду. В 
2016 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились до 1,2 млн тонн с 1,4 млн 
тонн в 2005 году.  
Еще одной важной задачей устойчивого развития, которую решает Беларусь в экологическом 
направлении является эффективное управление водными ресурсами. Уже в 2016 году целевой ин-
дикатор использования воды в системах оборотного и повторного водоснабжения достиг прогно-
зируемого на 2030 год значения в 93 % и поддерживается на этом уровне.  
За 2012-2016 годы удельный вес лесных земель лесного фонда увеличился с 39 до 40,3 %. По 
данному показателю Беларусь опережает такие развитые государства, как Бельгия (22,6 %), Гер-
мания (32,8 %), Испания (36,8 %), Италия (31,6 %), Канада (38,2 %), США (33,9 %), Франция (31 
%) [1, с.15]. 
Особое внимание в Беларуси уделяется эффективному обращению с отходами, что соответ-
ствует цели устойчивого развития «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 
и производства». Данная проблема пока остается актуальной для нашей страны.  
Согласно статистике, в Беларуси ежегодно образуется 240 тыс. тонн отходов металлов и их 
сплавов. Поэтому необходимо более эффективно использовать материальные ресурсы, а образу-
ющиеся производственные отходы и неликвиды минимизировать и вовлечь в хозяйственный обо-
рот. Это касается и списанного имущества, которое, зачастую, находится на территории многих 
предприятий, как сельскохозяйственных, так и промышленных. Важность этого сложно переоце-
нить для страны, не располагающей богатыми природными ресурсами.  
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